






























18 №4 s 2014
Українська Асоціація Маркетингу,
Індустріальний Гендерний Комітет з Рек-
лами, кафедра маркетингу Одеського
національного політехнічного універси-
тету в партнерстві з Представництвом
Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні
провели круглий стіл на тему: «Громадсь-
кий контроль та саморегулювання в рек-
ламній галузі». Дискусія точилася навко-
ло питань саморегулювання галузі, нала-
годження співпраці з місцевими органа-
ми влади, ґендерної рівності та принци-
пів недискримінаційної реклами. 
В роботі круглого стола прийняли
участь Зелінська Наталія Геннадіївна,
головний спеціаліст сектору з питань
гендерної рівності Секретаріату Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав
людини, Ірина Лилик — генеральний
директор Української Асоціації Марке-
тингу, Національній представник ESO-
MAR в Укрїні; Михайло Окландер —
завідувач кафедри маркетингу ОНПУ,
Віце-Президент Української Асоціації
Маркетингу; Олександр Шестун —
керівник відділу реклами та торгівлі на
відстані Інспекції захисту прав спожива-
чів в Одеській області; Іван Кривда —
директор КП «Одесреклама» Одеської
міської ради та інші представники мар-
кетингового співтовариства Одеси.
Контакти ІҐКР в Одесі: 
zlatovarabota@gmail.com
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